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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh 
penulis ialah sebagai salah satu syarat kelulusan, dengan penulis melakukan 
penelitian pada PT. Garuda Indonesia penulis dapat memperoleh data-data yang 
diperlukan oleh penulis untuk dapat menyempurnakan dan menunjang isi dari skripsi 
yang disusun oleh penulis.  
METODE PENELITIAN, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
kualitatif karena di dalam penelitian ini penulis melakukan observasi, penulis 
mengajukan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Senior Manajer Customer 
Relation, Manajer Customer Relation dan para staff  dimana terdapat hal-hal yang 
tidak dimengerti oleh penulis selama penulis melakukan penelitian pada PT. Garuda 
Indonesia selama 2 bulan.  
HASIL YANG DICAPAI, dengan melakukan penelitian ini, hasil yang ingin 
dicapai ialah memperoleh data-data yang diperlukan oleh penulis, dan mengetahui 
strategi yang digunakan PT. Garuda Indonesia ketika mendapat masalah atas 
pelayanan yang telah diberikan PT. Garuda Indonesia kepada penumpang nya. 
SIMPULAN, penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi pembaca nya dan 
bagi yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam. Akhir kata penulis meminta 
maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan atas penelitian ini. 
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